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และอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า  ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ทุกด้านในระดับมาก  และผู้ใช้มีความ 
พึงพอใจต่อฐานข้อมูลทุกด้านในระดับมากเช่นกัน
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ให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  เกิดความคิดสร้างสรรค์  และการพัฒนาทักษะต่าง  ๆ  อันจะนำา
ไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป  นอกจากน้ีพิพิธภัณฑ์ยังมีบทบาทที่สำาคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านสังคมและ
























  จากการศึกษาพบว่า  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์แบบมีส่วนร่วมยังมีไม่มากนัก  ซึ่งได้แก่  งานวิจัยของ
ประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์ (2552) ที่พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดระยอง โดยนำาแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ของ ชาดิด และคณะ (1982) ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527) บัญชร 
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    1.3..การออกแบบและสร้างเว็บไซต์  ออกแบบหน้าเว็บเพจด้วยโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ  และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย




































โบราณวัตถุที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จำานวนไม่น้อยกว่า  384  คน  ที่กำาหนดไว้ตามตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ 
มอร์แกน (Krejcie & Morgan.  1970: 607-610) โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย รวมทั้งสิ้น 385 คน โดยแบ่งประเภทของผู้ใช้ 
บริการเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและฐานข้อมูลโบราณวัตถุออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
      3.1.1..นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำานวน 125 คน
      3.1.2..นักศึกษามหาวิทยาลัยระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก จำานวน 125 คน
      3.1.3..ประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก จำานวน 100 คน 
      3.1.4..อาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก จำานวน 35 คน
    3.2..เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินคร้ังนี้  ได้แก่  แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและฐานข้อมูลโบราณวัตถุ โดยผู้วิจัยกำาหนดข้อคำาถามในแบบสอบถาม ดังนี้ 
      ตอนที่..1..ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้ ข้อคำาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
      ตอนที่..2..ความพึงพอใจด้านข้อมูล การใช้สี รูปแบบตัวอักษร การใช้ภาพและภาพเคลื่อนไหว ระบบนำาทาง
และการเข้าถึงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ข้อคำาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
      ตอนที.่.3..ความพงึพอใจดา้นการออกแบบ การใชง้านและการแสดงผลของฐานขอ้มลูโบราณวตัถ ุโดยใชม้าตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
      แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ตรวจสอบ  และ 
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    1.5..พิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง  เมื่อเลือกหัวข้อ พิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจที่นำาเสนอชื่อ
พิพิธภัณฑ์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วิธีการเข้าชม เว็บไซต์ (มีเฉพาะบางพิพิธภัณฑ์) ของพิพิธภัณฑ์ 5 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่จังหวัดกำาแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
    1.6..เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อเลือกหัวข้อ  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจที่นำาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจในประเทศไทย  8  แห่ง  ได้แก่  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พิพิธภัณฑ์เสมือนบัว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี นิทรรศน์รัตน์โกสินทร์  
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
    1.7..ติดต่อเข้าชม  เมื่อเลือกหัวข้อ  ติดต่อเข้าชม  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจที่นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
วัน เวลาที่เปิดให้บริการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อพิพิธภัณฑ์ และแผนที่การเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก 
    1.8..ข่าวประชาสัมพันธ์  เมื่อเลือกหัวข้อ  ข่าวประชาสัมพันธ์  ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจที่นำาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม หรือข่าวประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ 





    2.1..ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก  พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
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    เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  เนื้อหา
ภายในเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ รองลงมา คือ เนื้อหาภายในเว็บไซต์สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ และเนื้อหาภายในเว็บไซต์
















































    1.3..ปัญหาในการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก คือ จากการทดลองใช้เว็บไซต์กับโปรแกรมเบราว์เซอร์ 
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  3...ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
    3.1..ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านระบบนำาทางและการเข้าถึงมี 
คา่เฉลีย่สงูสดุ และความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูว้จัิยไดท้ำาการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัการออกแบบของ
ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544: 251) ซึ่งได้กล่าวว่า ระบบการนำาทางขั้นแรกสู่ส่วนหลักของเว็บไซต์ควรเก็บรวมกันอยู่ในส่วนรวม 
ที่เหมาะสม  เช่น  ส่วนบนของหน้า  ส่วนล่าง  หรือส่วนข้าง  ถ้ามีการใช้หน้ายาวโดยต้องใช้แถบเลื่อนจะเป็นการดีมากที่จะใส่
เครื่องมือนำาทางทั้งในส่วนบนและส่วนล่างของหน้า 







      3.1.2..ด้านการใช้สีภายในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการใช้สีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ





      3.1.3..ด้านรูปแบบตัวอักษรภายในเว็บไซต์  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านรูปแบบตัวอักษรโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ การจดัวางตำาแหนง่ของตวัอกัษรมคีวามเหมาะสม มคีา่เฉลีย่สงูสดุและมคีา่ความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะผูว้จิยัไดว้างแนวทางในการใชต้วัอกัษรโดยคำานงึถงึ ขนาดของตวัอกัษร ตำาแหนง่
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      3.1.5..ด้านระบบนำาทางและการเข้าถึงภายในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านระบบนำาทางและการเข้า
ถึงโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์มีความถูกต้อง  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
และมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบ  ตรวจสอบการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ 
อยู่เสมอ ทั้งก่อนอัปโหลดข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นไปที่เครื่องบริการเว็บ และหลังจากอัปโหลดแล้ว ดังที่ ปรัชญนันท์ นิลสุข (2546: 
19) ไดก้ลา่ววา่ เวบ็ไซตท์ีด่คีวรแสดงการเชือ่มโยงไปยงัสว่นตา่งๆ ในรปูแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย อา่นไดอ้ยา่งชดัเจน และมคีวามถกูตอ้ง













      3.2.2..ด้านการใช้งาน  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา









แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้  เรียนรู้  การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
  4...ข้อเสนอแนะสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลในครั้งต่อไป
    4.1..ควรมีการพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูลในจังหวัดอื่น  หรือจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่
สำาคัญ
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